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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La evaluación de servicios ambientales 
(SAH), permite identificar zonas de in-
terés ambiental y es un medio importan-
te de extracción de información técnico-
científica de un ecosistema. 
Existe un interés de las dependencias 
municipales y regionales en identificar 
la prestación de los SAH.  
 
 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE  
ESTUDIO 
Fuente: Dirección de Ambiente y Espacio 
Público de Zipaquirá  
 
 
CONCEPTOS 
 
Servicio Ambiental Hídrico: Beneficio pro-
pio de un sistema hidrológico definido ge-
ográficamente, que brinda la posibilidad de 
ser aprovechado en actividades productivas 
ejercidas por una o varias comunidades loca-
les. (El Autor: 2013)  
 
Suelo Rural: Forman parte del Suelo Rural 
los suelos no aptos para el desarrollo de usos 
urbanos y que estarán destinados a usos agrí-
colas,  pecuarios, forestales, mineros y activi-
dades análogas.  (Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Zipaquirá: 2000)  
 
Suelo de Protección: Clases de suelos, que 
por sus características geográficas, paisajísti-
cas o ambientales, o por formar parte de la 
provisión de servicios públicos domiciliarios 
tiene restringida la posibilidad de ser urbani-
zadas. (Plan de Ordenamiento Territorial de 
Zipaquirá: 2000)  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
No existe una metodología que permita 
conocer el estado técnico-científico del 
agua utilizada por comunidades locales.  
No hay información detallada sobre el 
estado actual de los usos del agua.  
La falta de información acerca del uso 
del agua retarda y dificulta el proceso de 
gobernabilidad del agua.  
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera la valoración de los servicios 
ambientales hídricos de acuerdo al uso rural 
del área de influencia contribuirá al mejora-
miento en la eficiencia de la planificación 
ambiental local de la Reserva Forestal Don 
Benito? 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formular una propuesta modelo de evalua-
ción de los servicios ambientales hídricos 
para uso rural de la Reserva Forestal Don 
Benito del municipio de Zipaquirá, situado 
en el departamento de Cundinamarca, con el 
fin de orientar la conservación del recurso 
hídrico en el marco de planificación ambien-
tal local. 
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PROCESO METODOLÓGICO  
INCONVENIENTES EN LA INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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